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PLECS D’HISTÒRIA LOCAL: Juliol/Agost 2016 16
1
V Jornades Pedagògiques a la Fundació
Rafael Masó. «El Noucentisme a la llar. Vida
domèstica per un ideal de país»
GIRONA, 4, 5 I 6 DE JULIOL. ORGANITZEN: FUNDACIÓ
RAFAEL MASÓ I INSTITUT JOSEP PALLACH DE
CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ.
3r Curs d’Estiu del PEHOC. «La transforma-
ció de Catalunya al llarg del segle XIX»
OLOT, 6 I 7 DE JULIOL. ORGANITZEN: PATRONAT
D’ESTUDIS HISTÒRICS D’OLOT I COMARCA I
FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT.
XXV Seminari de Romànic. «El Sant Sepulcre
de Palera, el culte a la Creu, i la memòria de
Terra Santa a Catalunya»
BESALÚ, 2 DE JULIOL. ORGANITZA: AMICS DE
BESALÚ I EL SEU COMTAT.
VI Jornada d’Estudis Històrics i Patrimonials
de la Vall d’Àger i l’Alta Noguera. «La guerra
civil al Montsec»
ÀGER, 6 DE JULIOL. ORGANITZA: FUNDACIÓ ARNAU
MIR DE TOST.
II Jornada Cultural Coneix la Terreta
LA TORRE DE TAMÚRCIA, 6 D’AGOST. ORGANITZEN:
ASSOCIACIÓ CULTURAL LA TERRETA, CENTRE
D’ESTUDIS RIBAGORÇANS I ESPAI INTEGRAL DE
NATURA MAS DE BARREDA.
Cultura Viva 2016. Presentació del projecte «La
diàspora dels últims càtars al s. XIV. Del
Llenguadoc cap al sud per camins transhumants»
MORELLA I HORTA DE SANT JOAN, 26 I 27 D’AGOST.
ORGANITZEN: GRAËLLSIA, ARXIU COMARCAL DEL
BAIX EBRE I CENTRE D’ESTUDIS CÀTARS DE
BARCELONA.
Jornades Europees de Patrimoni
CATALUNYA, 16, 17 I 18 DE SETEMBRE. COORDINA:
DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI DEL
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA.
Cultura Viva 2016. Presentació del projecte «La
diàspora dels últims càtars al s. XIV. Del
Llenguadoc cap al sud per camins transhumants»
FLIX, 2 DE SETEMBRE. ORGANITZEN: GRAËLLSIA,
ARXIU COMARCAL DEL BAIX EBRE I CENTRE
D’ESTUDIS CÀTARS DE BARCELONA.
VII Jornada d’Estudis Locals i Territorials
Carmel Biarnés
ASCÓ, 8 D’OCTUBRE. ORGANITZEN: ASSOCIACIÓ
CULTURAL LO LLAÜT I CENTRE D’ESTUDIS DE LA
RIBERA D’EBRE.
V Trobada de Centres d’Estudis del Camp de
Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat,
dedicada a l’arqueologia
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X CONGRÉS DE LA CCEPC. «RECURSOS I TERRITORI.
PERSPECTIVA HISTÒRICA I NOUS EQUILIBRIS»
Els dies 21, 22 i 23 d’octubre de 2016 tindrà lloc
a la Sala Plana de l’Om de Manresa el X
Congrés de la CCEPC, amb el títol «Recursos i
territori. Perspectiva històrica i nous equilibris»
i organitzat per la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana, l’Institut Ramon
Muntaner, l’Ajuntament de Manresa i el Centre
d’Estudis del Bages.
El sòl, el subsòl, els minerals, l’aigua terrestre,
els oceans, l’atmosfera, la radiació solar, els
éssers vius, els boscos… Tots posen a la nostra
disposició una sèrie de recursos que nosaltres
transformem i posem al servei de les nostres
necessitats de subsistència. Parlar d’aquests
recursos (ecosocials, més que naturals) va més
enllà de la descripció del món físic i inclou les
diferents activitats humanes que han transfor-
mat secularment el territori.
Hom ha projectat diverses mirades sobre
aquests recursos, malauradament sovint disso-
ciades. La visió històrica sobre el seu ús i els
conflictes i solucions que han generat queda
reforçada per la d’altres disciplines científiques
i tècniques i, alhora, la saviesa i l’experiència
del passat pot il·luminar el tractament present i
futur dels recursos avui dia disponibles.
Mantenint una visió integral sobre els recursos,
el congrés s’estructurarà a partir de quatre
àmbits en funció de quatre de les grans neces-
sitats humanes: l’alimentació, el poblament, les
comunicacions i l’energia. Es fomenta, doncs,
una visió transversal i interdisciplinària on un
LA CANONJA, 15 D’OCTUBRE. ORGANITZEN: CENTRE
D’ESTUDIS CANONGINS PONÇ DE CASTELLVÍ,
COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA
CATALANA I INSTITUT RAMON MUNTANER.
IX Congrés sobre Sistemes Agraris,
Organització Social i Poder Local. «Recs histò-
rics: pagesia, història i patrimoni»
ALGUAIRE, 20, 21 I 22 D’OCTUBRE. ORGANITZEN: PA TRO -
NAT MUNICIPAL JOSEP LLADONOSA I PUJOL I DE PAR -
TAMENT D’HISTÒRIA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA.
X Congrés de la CCEPC. «Recursos i territori.
Perspectiva històrica i nous equilibris»
MANRESA, 21, 22 I 23 D’OCTUBRE. ORGANITZEN:
COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA
CATALANA, INSTITUT RAMON MUNTANER, AJUNTA-
MENT DE MANRESA I CENTRE D’ESTUDIS DEL BAGES.
Festival de Músiques en Terres de Cruïlla,
Festa del Moble i Fira d’Artesania de la Fusta i
el Moble de la Sénia
LA SÉNIA, 29 I 30 D’OCTUBRE. ORGANITZEN: CENTRE
D’ESTUDIS SENIENCS, AGRUPACIÓ MUSICAL
SENIENCA I INSTITUT RAMON MUNTANER.
XIII Trobades Culturals Pirinenques. «La cul-
tura i la natura al Pirineu»
CERET, 29 D’OCTUBRE. ORGANITZEN: SOCIETAT
ANDORRANA DE CIÈNCIES, CENTRE CULTURAL CATALÀ
DEL VALLESPIR I CENTRES D’ESTUDIS DEL PIRINEU.
mateix recurs (per exemple, l’aigua) incideix en
diferents necessitats, sovint d’una forma conflic-
tiva que cal resoldre (aigua de boca, aigua de
reg, aigua industrial o centrals hidràuliques).
Tothom que només vulgui assistir a les sessions
del congrés, s’hi podrà inscriure gratuïtament.
En el cas que també es desitgi un certificat d’as-
sistència, la inscripció general té un preu de 
50 € (amb dret a un exemplar de l’edició de les
actes) o de 40 € (sense edició de les actes) i la
reduïda (membres de centres d’estudis, socis de
l’IEC o d’altres entitats col·laboradores, comuni-
cants), de 30 € (amb dret a un exemplar de l’edi-
ció de les actes) o de 20 € (sense edició de les
actes). Les inscripcions es podran fer per mitjà
de l’adreça ccepc@iec.cat.
Per a més informació: www.ccepc.org.
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